































































「Visual Analog ScaleJ 4 > （以下、 VASと
する）で評価した。 VASの内容は、広痛：「痛














































研究対象者数 （人） 6 
性別男↑生／女性 2/4 
年齢 （歳） ｛中央値（最小ー最大）｝ 61(53-70) 



















































































































































































































































































































































メヂカノレフレンド社， 249, 2013 
9）松村豊：がん患者の症状マネジメント，
（株）学習研究社，76・77,2002.
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